









氏        名     須藤 崇夫   
学 位 の 種 類   博  士（情報学）    
学 位 記 番 号   博 甲 第   7547 号      
学位授与年月日   平成 27年 7月 24日    
学位授与の要件   学位規則第４条第１項該当   
審 査 研 究 科   図書館情報メディア研究科         
学位論文題目       情報教育の授業担当教員の研修に関する研究                               
－高等学校の教科「情報」を中心に－ 
 
主     査 筑波大学 教授  修士（図書館情報学） 平久江祐司 
                 修士（教育学）    
副     査 筑波大学 教授  理学博士       岩澤まり子 
副     査 筑波大学 教授  博士（図書館情報学） 緑川 信之 
副     査 筑波大学 准教授 博士（人文科学）   鈴木 佳苗 
副     査 筑波大学 教授  理学博士       久 野 靖 
 


























































そして，最後にこれらの課題に対する改善策を検討し，課題の明確化を図っている。   

























































平成 27年 6月 12日，図書館情報メディア研究科学位論文審査委員会において審査委員全員
出席のもと，本論文について著者に説明を求めた後，関連事項について質疑応答を行った。引き
続き，「図書館情報メディア研究科博士後期課程（課程博士）の学位論文審査に関する内規」第
23条第 3号に基づく最終試験を行い，審議の結果，審査委員全員一致で合格と判定された。 
 
 
【結論】 
 よって，本学位論文の著者は博士（情報学）の学位を受けるに十分な資格を有すると認められ
る。 
 
 
 
